




































































































































































　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unterkief r，　welche　bei　meinem　Schnitte　noch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　unserer　’Figur　andere　bemerkenswerten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ht　erwahnt　wurden．
　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　es　wur e　namlich　von　KALuus　a！s　eine　Verdickung
　　　 　　　　　　　　　 　betreffender　Stelle　angegeben．　Bei　Hynobius　retardatus　bemerkt　・man
























































































































































































































































































　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　die　Zunge 　ttber　Nacht　tihnlich　stark　aufgequollen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　Ende　geschrieben，　als　ich　durch　GUte　von　Herrn　1．
Assistenten　von　dem　anatomischen　lnstitut　der　Tokyo　Universitat，　dem　ich　an

















































































































































































































































































































































































　　 　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　bei　Mundschluss　oben　der　Vertiefung　des
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　dalste　Ende　des　DrUsenfeldes　erstreckt　sich　in　diesem
　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　Flache　des　FIUgelfortsatzes．　Hier　ist　der　Ort，　wo
　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　drUsenfreien　Epithel　gelegen　war．　Bei　dem
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　DrUsenfel 　die　hintere　Grenze　seines　DrUsenbesatzes
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hm　zunachst　gelegene　vordere　Teil　der　Pars
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On　the　Development　of　the　Tongue　of
　　　　　　Hynobius　retarda七us　Dunn
　　　　The　author　investigated　the　development　of　the　tongue　of　Hynbbius　retardatus　Dunn，
and　obtained　the　following　results　：
　　　　1）　As　observed　by　KALLius　in　Salamanra　maculosa，　the　main　part　of　Hynobius’
tongue　first　appeared　as　a　so－called　“glandular　area”　in　the　bottom　of　the　oral　cavity．
Rather　than　being　the　thickening　of　the　epithelium　itself，　it　is　the　differentiation　of
mesoderm　under　the　epithelium　which　is　closely　related　to　the　Anlage　of　M．　genioglossus．
　　　　2）　From　the　tissue　of　mesoderm，　vertical　ledges　invaded　into　the・epithelium　and
devided　it　jnto　’many　vertical　parallel　laminae．　Each　lamina　js　a　group　of　cells，　which
did　not　show　any　differentiation　at　first，　but　later　grew　to　tubular　glands．
　　　　3）　Each　narrow　vertical　ledge　contained　longish　nuclei　which　were　identified　as
fibres　of　M．　genioglossus．　Therefore，　it　is　evident　that　the　muscularisation　of　the　tongue
occurred　very　early，　or　even　prior　to　the　development　of　the　glands．
　　　　4）　A　little　after　the　development　of　glandular　area，　a　lymphatic　space　appeared
in　the　dorsal　side　of　M．　geniohyoideus．　This　spa¢e　lasts　for　a　long　period　of　time　and
exists　even　in　adults．　And　invariably　has　the　same　width　as　that　of　the　glandular　area．
　　　　5）　The　caudal　end　of’the　glandular　area　was　joined　to　the　primary　tongue　firstly
with　a　weak　bridge　whiqh　1　call　“Pars　conjunctionis”．　As　this　bridge　became　stronger，
it　reached　the　top　of　the　primary　tongue，　so　the　glandular　area　and　the　primary　togue
were　on　the　same　level．
　　　　6）　Simultaneously，　the　hyoid　arch　extended　forward．　From　another　point　of　view，
it　may　be　said　that　the　hyoid　arch　invaded　from　caudal　into　the　lymphatic　space　and
pushed　the　glandular　area　up　with　its　cartilage　and　surrounding　tissue．
